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Forma: Más alta que ancha, generalmente ovada. Contorno esfero irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha, profunda, con chapa ruginosa en el fondo. Borde ondulado. 
Pedúnculo: De longitud media y semi-fino. 
 
Cavidad del ojo: Ancha o media, en forma de pocillo o bien superficial y con abultamientos. Ojo: Cerrado o 
entreabierto. Sépalos largos, verdosos, erectos hasta su mitad en que se vuelven hacia fuera irregularmente. 
 
Piel: Lisa. Color: Chapa rojo granate llegando a granate oscuro casi negro. Fondo amarillo verdoso notable, 
frecuentemente en la zona peduncular. Punteado abundante del color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho en embudo largo rozando el eje del corazón. Estambres situados por la parte 
media. 
 




Carne: Color blanco-crema teñida de rosa bajo la piel. Crujiente y a la vez harinosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Julio en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
